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{1} NEGOTIATION-GENERAL










Clark Freshman et al.
Karen M. Gebbia-Pinetti
David N. Goldsweig
& Mark R. Sandstrom eds. (Book)
James A. Gross
Steven Hartwell
Naomi Karp & Erica Wood









& Judith A. Saul
Matt Arbaugh
Asian-Pacific Law and Policy Journal





























Carolyn Brommer et al.
James J. Brudney
Anne Burr
Robert A. Burton et al. (Book)
Robert Baruch Bush
& Sally Ganong Pope
Robert Baruch Bush,










Dorothy J. Della Noce
Dorothy J. Della Noce
& Robert Baruch Bush
Carrie Donald



















& Lela P. Love
Bryan A. Kelley



































Alan Scott Rau et al. (Book)
Judith Resnik

































Michael J. Wolf et al.
Peter K. Yu
{38} NON-BINDING RECOMMENDATION PROC-GENERAL
Craig Anthony Arnold













& Timothy S. Cole
Micheal H. Bagot, Jr.
& Dana A. Henderson
Paula A. Barran
& Todd A. Hanchett
Rosemary Batt et al.
Keith A. Becker
& Dianne R. LaRocca
Lisa B. Bingham
Andrew S. Bishop






& Alison Berkowitz Prout




Jack J. Coe, Jr.
Sara Ruldolph Cole
Daniel M. Creekman
John Paul Lederach & Janice












































& Jennifer D. Henderson
Stephen L. Hayford
& Caroll E. Neesemann





























& Stephanie E. Keer
Barry A. Naum
Jeffrey O'Connell





































{451 ARB: MANDATORY, COURT-ANNEXED-GENERAL
Scott R. Helton










& Leigh A. Jewell (Book)
Keith A. Becker






& Sally Ganong Pope
Jaime Dodge Byrnes
& Alison Berkowitz Prout










Dorothy J. Della Noce
Dorothy J. Della Noce





Fordham Urban Law Journal





& Mark R. Sandstrom eds. (Book)
Philip D. Gould















& Jay G. Martin (Book)
Margaret M. Maggio
& Richard A. Bales
Carol J. Marshall
Marick Masters










& Andrea Doneff (Book)
John R. Phillips
Lucille Ponte
Robert W. Rack, Jr.
















OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Joseph A. Torregrossa
Gerald Torres





{74} SUBJ MATTER: ANTITRUST
Krzysztof Kuik
1751 SUBJ MATTER: COMMERCIAL
Edward C. Anderson
& Timothy S. Cole
Russell Caller ed. (Book)









(76) SUBJ MATTER: CIVIL RIGHTS
Carrie Donald
& John D. Ralson
Adam W. Graves
Stanly S. Herr
(771 SUBJ MATTER: COMMUNITY




















(78) SUBJ MATTER: COMPUTER-INTERNET
Jonathan A. Franklin
Edward C. Anderson & Roberta J. Morris
& Timothy S. Cole Cheri Ganeles
Daniel M. Creekman Michael Geist




Gary Richard Hattal ..











Michael J. Wolf et al.
{79} SUBJ MATTER: CONSUMER




{80} SUBJ MATTER: CONSTRUCTION
Jim Stott & Juan Carlos Gonzalez
{81} SUBJ MATTER: CORPORATE
Robert A. Burton et al. (Book)
{82} SUBJ MATTER: CRIMINAL
Melissa Williams
{83} SUBJ MATTER: EDUCATION
Suzanne Byron et al.
Carrie Donald




& Cynthia Morrow Hattal
Jennifer J. Llewellyn
Marick Masters




{84} SUBJ MATTER: ENVIRONMENT
Craig Anthony Arnold
















OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Edward I. Selig Charles Qiong Wu







{86} SUBJ MATTER: FARM
Charles W. Abdalla et al.
{87} SUBJ MATTER: GOV'T
















{88} SUBJ MATTER: GOV'T CONTRACTS
Mary Mills Steven R. Patoir
{89} SUBJ MATTER: HOSPITALS
Nancy Dubler
Kressel Kenneth et al.
Karl Slaikeu
& Diane Slaikeu







































John Paul Lederach & Janice













& Stephanie E. Keer
Leonel Pereznieto-Castro
Brian M.J. Quinn
Alan Scott Rau et al.
Lucy Reed
Alison Dundes Renteln



















{93} SUBJ MATTER: LABOR-GENERAL
Paula A. Barran




& Brian L. Lobel
Marick Masters




Michael J. Wolf et al.







OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
{95} SUBJ MATTER: LABOR-MANAGEMENT (UNION)
Richard Barnes
Rosemary Batt et al.
George W. Bohlander







& Juan Carlos Gonzalez
Jan Jung-Min Sunoo
& Brenda Paik Sunoo
{96} SUBJ MATTER: EMPLOYMENT (NON-UNION)
Rosemary Batt et al.












& Brenda Paik Sunoo
Ronald Turner
{97} SUBJ MATTER: MARITIME
Micheal H. Bagot, Jr.




{98} SUBJ MATTER: MEDICAL MALPRACTICE
Kathy L. Cerminara
Jeffrey O'Connell & Andrew S. Boutros




{101) SUBJ MATTER: PROBATE
Andrew Stimmel








Dorothy J. Della Noce















{103} MATTER: PUBLIC UTILITIES
Melissa Hayes Shirey





& Pete D.A. Petersen
Roger LeRoy Miller















{106} SUBJ MATTER: SECURITIES
Madelaine Eppenstein
Jacob J. Kramer
David E. Robbins et al. (Book)
{107} SUBJ MATTER: SPORTS & ENTERTAINMENT
Todd M. Murphy Jeffrey Perron
{110) SUBJ MATTER: TORTS-OTHER
Tracie Loring
1125
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION






{122} SETTLEMENT: ENFORCEMENT OF SETTLEMENT OR
AWARD
Roger S. Haydock Bonnie Roach
& Jennifer D. Henderson Kathleen M. Scanlon
Ronald L. Oran Christine M. Tomko
Jeffrey Perron
























Alan Scott Rau et al.
























Jeffrey O'Connell & Andrew S.
Boutros
Brian M.J. Quinn




Douglas A. Van Epps























& Curtiss K. Behrens
Sarah A. Wight
Douglas Yarn
{1271 REQUIREMENTS: MANDATE TO USE
Matt Arbaugh
F. Paul Bland et al. (Book)
William R. Corbett
Dorothy J. Della Noce








& Roselle L. Wissler
Eric Montalvo
Abraham P. Ordover






















Dorothy J. Della Noce et al.
Jay Folberg








& Cynthia Morrow Hattal
Steven R. Patoir



















{137) EFFECT OF PROCESS ON NON-PARTICIPATORY PARTIES









& Andrew S. Boutros
Abraham P. Ordover

















& Caroll E. Neesemann
Timothy J. Heinsz et al.
Steve Quiring
Carl H. Johnson









{146} ORGANIZATION POLICIES & RULES
Edward C. Anderson
& Timothy S. Cole
C. Mark Baker














& Patricia H. Murrell
Christopher T. Timura
{151} ROLE OF LAWYERS




OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
{155} TEACHING
Asian-Pacific Law and Policy Journal
James R. Antes




& Frank B. Cross (Book)
Andrea M. Seielstad
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